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АННОТАЦИЯ 
к выпускной квалификационной работе бакалавра на тему 
«Автоматизация процесса литья крупногабаритных алюминиевых 
слитков» 
 
В выпускной квалификационной работе рассмотрена автоматизация 
процесса литья алюминиевых слитков. Бакалаврская работа состоит из 
четырех частей: технологической, автоматизации, специальной части, 
охраны труда и окружающей среды. 
В технологической части приведены описания конструкций основного 
и вспомогательного литейного оборудования, а также технологического 
процесса литья алюминиевых слитков.  
В части «Автоматизация» произведен анализ литейного комплекса как 
объекта управления; выявлены входные и выходные параметры, 
характеризующие объект, возмущающие воздействия, определены их 
взаимосвязи; выбраны и обоснованы контролируемые и регулируемые 
параметры процесса; произведен выбор приборов и средств автоматизации 
для контроля и регулирования технологических параметров; разработаны 
схема автоматизации процесса литья крупногабаритных алюминиевых 
слитков и электрическая принципиальная схема контроля технологических 
параметров процесса литья.  
В специальной части ВКР рассчитана автоматическая система 
регулирования (АСР) уровня воды в приямке кессона. Получена 
передаточная функция астатического объекта, выбран ПИД-регулятор и 
рассчитаны его настройки, получены оптимальные настройки ПИД-
регулятора в среде Matlab. Система исследована на устойчивость. Построен 
переходной процесс в АСР при возмущениях по нагрузке и по заданию. 
Определены показатели, свидетельствующие об удовлетворительном 
качестве процесса регулирования уровня в приямке кессона. 
В разделе «Охрана труда и окружающей среды» рассмотрены вредные 
и опаные факторы, присутствующие при литейных работах; предложены 
мероприятия по защите рабочих и окружающей среды от этих факторов. 
ВКР содержит пояснительную записку объемом 60 страниц, включая 
25 иллюстраций, 6 таблиц и список использованных источников из 15 
наименований. Графическая часть выполнена на 2 листах формата А1. 
